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Amb motiu del centenari del naixement del Sr. Salvador Dabau i Caussa,
mestre i músic, el proppassat 5 de desembre se l i va retre un merescut
homenatge a la sala d’actes de Can Quintana. El recordat mestre i músic va
desplegar una activitat titànica en bé de la cultura a la nostra vi la durant vint-
i-quatre anys (1934-1958). Vaig dedicar un primer escrit a aquest personatge
singular en el Llibre de la Festa Major de l’any passat. L’article d’enguany
comença el mes de setembre del 1937, quan va rebre l’ordre de presentar-se
a la Caixa de Mobil ització de Girona per incorporar-se al front d’Aragó, a la
famosa columna anarquista Durruti. L’any vinent publicaré un tercer article
per descriure l’estada a Torroel la des de 1942 fins al seu comiat, el 1958.
Parteixo de les memòries del Sr. Dabau recopilades en vuit l l ibretes escolars,
totes numerades, de tapes de cartró de diferents colors, d’espiral metàl· l ica,
pautades en fines línies grises, menys una de vertical de color vermel l , a
l ’esquerra, per faci l i tar el marge de rigor. El manuscrit aprofita les dues
cares dels ful ls. La l letra del Sr. Dabau és pròpia de la de molts mestres:
clara, segura i espontània. El relat és entenedor, fruit de moltes hores
escolars d’exercici discipl inat de cal · l igrafia i redacció. D’altra banda, les
l l ibretes recul len algunes fotografies, plànols, programes, retal ls de premsa,
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etc. que incrementen el seu interès. Les memòries les va escriure en un
moment indeterminat, tanmateix es va valdre d’apunts i diaris anteriors.
Per exemple, durant la guerra va deixar anotat: “Cada dia escric en una
l l ibreta tot el que passa. És el meu ‘Diari d’un combatent’ . El porto al dia.
No em separo mai d’el l”.
No és sobrer insistir que, per fidels que vulguin ser unes memòries, parteixen
d’una interpretació subjectiva. Són un punt de vista d’entre molts possibles
sobre una real itat difuminada en el temps. La història sempre és subjectiva i
no està mancada de confl ictes interpretatius. Amb tot, no manquen fonts
lúcides, honestes i ponderades, al marge dels inevitables errors. Les
memòries del Sr. Dabau traspuen aquestes característiques tan preuades
pels historiadors. A més de les vuit l l ibretes manuscrites en deixà tres més
amb retal ls de diaris i programes relacionats amb la seva persona. Aquestes
memòries superen uns apunts biogràfics en ser, a la vegada, el relat d’un
moment històric de la nostra vi la de gran dramatisme. Les noves generacions
faran bé d’interessar-se sobre la complexitat de la Guerra Civi l i sobre la vida
quotidiana durant el franquisme.
Al front d’Aragó
El Sr. Dabau es va acomiadar dels mestres, dels amics i dels seus estimats
alumnes de Torroel la abans de presentar-se a la Caixa de Mobil ització de
Girona situada a la plaça de Sant Josep. Va passar una setmana a la ciutat a
l’espera de marxar cap al seu destí. Sent home de profundes conviccions
rel igioses, va aprofitar per posar pau a la seva consciència amb el suport de
Mn. Evaristo Fel iu, sacerdot a qui qual ifica d’una “santedat extraordinària”.
Es confessà i clandestinament celebraren una missa “pròpia de les
catacumbes” en el número 4 del carrer de les Bal lesteries. Va visitar els seus
famil iars a Anglès; aquest viatge el va traduir amb paraules poètiques i en
clau metafòrica: “Era un dia trist. Les orenetes, en grans estols, xisclant,
cobrien els fi ls de les línies elèctriques. Es reunien per aixecar el vol cap a
països més càl ids. Estic molt trist. . .”.
Va sortir de l’estació de Girona amb els altres mobil itzats a les 3 de la tarda
del dia 22 de setembre. Anava destinat a la Divisió 26, a Bujaraloz, a vint
qui lòmetres de Saragossa, just a la cruïl la de les carreteres Saragossa-
Lleida i Gelsa-Monegri l lo. Dels vuit-cents homes reunits, n’hi havia prop de
sis-cents d’analfabets, entre el ls oficia ls i sergents. Només coincidiren cinc
mestres i un l l icenciat. Tots el ls es van enxufar a la Plana Major, excepte el
Sr. Dabau, que fou destinat a Transmissions, a les ordres dels sergents
Santacreu i Cabanes, voluntaris de la columna Durruti. “El primer, un
anarquista pur. Una bel l íssima persona. Un ideal ista amb totes les qual itats
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bones on pot arribar una persona humana. Fou com un pare per a tots
nosaltres”. Del segon no en pot dir tants elogis. Va tenir l ’oportunitat
d’aprendre l ’a lfabet Morse i s’exercità en el l lançament de granades, però
simulant-ho amb rocs! Estaven situats a quinze qui lòmetres a rereguarda
del front, una distància que els permetia sentir les explosions de l ’arti l leria.
El 18 d’octubre va haver d’ocupar les posicions peri l loses de primera línia;
des d’al là observava el temple del Pi lar: “ . . .el cor se me n’hi va. He fet la
promesa que si me’n surto d’aquesta maleïda guerra escriuré una missa
dedicada a la Verge del Pi lar”. (Va compl ir. Aquesta peça es va estrenar a
l’església de Sant Genís de Torroel la el dia de Corpus de l’any 1942).
El Sr. Dabau es recorda de Torroel la de manera ben viva durant el temps al
front: “Enyores terriblement la famíl ia, els amics, aquel la meva escola on vaig
deixar-hi aquel ls alumnes magnífics que tant m’estimaven. Aquella classe on
presideix, en l loc preferent, la foto que els vaig dedicar quan em vaig
acomiadar d’el ls. Tots ploraven”. Escrivia als seus alumnes i amistats de
Torroel la i era correspost amb cartes i paquets de roba i al iments. Manifesta
alegries com aquesta: “Rebo un paquet que m’envien els meus alumnes de
Torroel la. Conté un jersei confeccionat per l’Elvira, la Pepita, la Pi lar i altres
alumnes. Diuen que m’enyoren molt. Que recorden aquelles excursions,
aquel les vetl lades. També aquelles històries que els explicava. . . Els nois
El Sr. Dabau al front
(foto fons Famíl ia Dabau - CdD Montgrí,
i l les Medes i Baix Ter)
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m’envien sis colomins ja cuits. Quina l làstima que quan han arribat al front
estaven tots corromputs. Els he hagut de l lençar. . . Són uns alumnes
meravellosos. Jo també els enyoro molt. . . Quan tornaré a veure’ls?. . . Maleïda
guerra! ”. En una altra ocasió: “. . . he rebut una dotzena d’ous. He anat amb el
cuiner de la plana major (un pagès de la comarca d’Olot) perquè volgués
fregir-me’ls; vol ia obsequiar els companys de la xabola. Quan, a l ’hora de
sopar, he anat a recol l ir els ous ferrats, el sinvergüenza del cuiner, amb tot el
cinisme del món, em contesta: ‘ Ja se’ls han menjat els comissaris i el
comandant. Veuràs, jo he d’estar bé amb ells! He de conservar l’enxufe! ’ .
Moments després, arribaven dos mil icians que portaven unes enormes rates
ja escorxades. El cuiner les ha cuites amb la mateixa marranxa dels
‘cèlebres’ ous ferrats. Segurament els comissaris i comandant no les han
tastades. Quan els dos mil icians amb gran satisfacció se les menjaven, el
nostre cuiner tirava les l lenties o els cigrons dintre la marranxa on restava
encara un dit de greix de rata. Exquisit! ”.
Mapa de la zona on
estava destinat el Sr.
Dabau i panoràmica
del perfi l de la zona
on es desenvoluparen
algunes de les
batal les expl icades
pel Sr. Dabau.
(Dibuixos del Sr.
Dabau)
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Es va dedicar a donar l l içons a analfabets de manera intermitent. Destinat a
Monegri l lo, hi va descobrir un piano i, juntament amb un mil icià viol inista, no
parava de fer música. Va interpretar, amb molt d’èxit, la Rapsòdia núm. 2 de
Litz en una vetl lada a benefici dels refugiats. La veu va córrer i el van
convidar a fer concerts a Sarinyena, Pina d’Ebro i l ’Almolda. Va ser nomenat,
a més, director de la banda de la divisió. A Monegri l lo es va trobar amb
mil icians i antics personatges del Comitè de Torroel la. El Sr. Dabau ho explica
així: “Una sensació de pànic s’ha apoderat de mi. Tots saben que jo sóc un
element de dretes. Assidu concurrent al casal de “can per lo senyal” de
Torroel la. Persona de ‘missa’. . . Em veig perdut si em delaten i un esglai
envaeix tota la meva còrpora. . . Què he de fer?. . . Com he de reaccionar? He
aconseguit campejar el temporal el mil lor que he pogut (. . . ) . Contra el que jo
temia, han estat amables amb mi. Sembla que tenen gran alegria de trobar-
me entre el ls. Saben que molts elements de dretes torroel lencs es troben al
cantó franquista. . . però jo estic entre els defensors de la República”.
La qüestió rel igiosa pesava molt. El Sr. Dabau sentia desconcert formant part
d’un col· lectiu que no pensava com ell en aquest aspecte. S’havia fet molt
amic d’un mestre procedent d’Orce i l i tenia prou confiança com per, en un
moment donat, confiar-l i : “Mira como pienso yo”, i es va treure un santcrist
que portava a la butxaca. En veure que el seu amic, tal com sospitava,
coincidia amb les creences, deixà escrit: “Érem més que germans. . . Ens unia
el l l igam del més gran dels ideals: el de la creença en Déu. El de la fe
acompanyada d’una fortíssima esperança. . .”. Al l larg del mig any que va
formar part de l’exèrcit republicà van planejar passar-se a l’altre bàndol,
sense que mai ho poguessin concretar.
Van destinar la Brigada 119 a cobrir el sector de Monte Oscuro (Serra de
Alcubierre). El 22 de març de 1938 va començar una ofensiva per part de
l’exèrcit rebel i l ’exèrcit republicà va quedar desplomat. La Brigada es trobava
en el sector de la muntanya de Loma Negra i d’al là es va veure obligada a
retirar-se a Monte Oscuro. El Sr. Dabau va tenir l ’oportunitat d’escapolir-se i
amagar-se fins arribar a la plana. Encara que no ho manifesta explícitament,
és versemblant que aspirava a passar-se a l’exèrcit nacional. Ara, doncs, era
el moment per fer real itat els seus desitjos. Va deambular perdut fins que es
va trobar cara a cara amb un grup de soldats i voltat de fusel ls. Va respirar
tranqui l en observar que eren dels nacionals per la franja vermel la que duia
el caporal. El van fer presoner.
Va anar a parar a Santander, al camp de concentració de la Magdalena.
Necessitava un aval per incorporar-se al front nacional. Li va venir a la
memòria el Sr. Prudencio Rodríguez Chamorro, governador civi l de Girona a
l ’època de la dictadura de Primo de Rivera i flautista aficionat, amb qui
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havia establert una certa confiança. El Sr. Dabau havia estat company, a la
Normal , de la fi l la del governador, a qui va dedicar una sardana que porta el
seu nom: Nines. Quan uns anys més tard va fer les oposicions de Magisteri
a Madrid, el Sr. Rodríguez Chamorro exercia de Comisario General de Pol icía
i vivia a la capital . El Sr. Dabau passava l largues vetl lades al seu domici l i ,
gaudint d’una confiança insòl ita per part de la famíl ia . Sabia que el Sr.
Rodríguez Chamorro, d’ençà de la repúbl ica, havia anat a viure a Zamora,
però no en tenia cap més referència. En aquel l camp de concentració no
disposava absolutament de res. Tanmateix, un presoner que havia
aconseguit avals l i va proporcionar un segel l de deu cèntims, paper i sobre.
La sort el va seguir acompanyant en arribar a destí el sobre enviat sense
cap més indicació que el nom del Sr. Rodríguez Chamorro i la població. Una
nova coincidència afortunada: el fi l l del Sr. Rodríguez Chamorro, Luis, era el
fiscal general de la V Región Mi l i tar de Saragossa. Amb el seu aval , el 7 de
maig de 1938 va quedar en l l ibertat i es va incorporar a la caserna de
Loyola (barri de Sant Sebastià).
El Sr. Dabau va seguir amb la seva bona ratxa perquè en el seu nou destí va
trobar-hi l’amic Marrugat. Havia substituït el senyor Mariano, assassinat, en la
direcció de la Caixa de Pensions a Torroella. Aquesta coincidència fou
providencial perquè en Marrugat havia organitzat l’oficina de la plana major i l i
va trobar feina. Aquesta circumstància li estalviava de retornar al front. El 9
d’agost el van destinar a Gallur (Saragossa), on va exercir de vigilant de tres-
cents presoners. Sr. Dabau i música sempre anaven de bracet. Gallur no va pas
ser l’excepció i aviat es van organitzar concerts, amb la participació entusiasta
dels mateixos presoners. En aquesta darrera etapa de guerra va seguir en
contacte amb els amics de Torroella. Té correspondència amb alguns i va a
Saragossa a visitar-ne d’altres: “Passo una bona estona recordant, entre tots,
les nostres coses de Torroella”. Es va quedar a Gallur fins al mes de febrer de
l’any 1939 quan, finalment, pot abraçar la seva família.
Novament a Torroella
Un cop acabada la guerra va decidir reincorporar-se al seu destí de Torroella. Va
comunicar per carta als seus alumnes el dia i l ’hora de la seva arribada i els va
notificar com els havia enyorat en aquests dos anys d’absència. Els recordava
les excursions i tots els bons moments que havia passat amb ells i el va fer
molt feliç seguir amb el seu treball de mestre: “Estic realment enamorat de la
meva vocació. I la torno a iniciar amb una il· lusió sense límits”. L’arribada a
Torroella la qualifica de “triomfal”. L’estaven esperant molts dels seus alumnes
i també els pares i les mares. Emocionat i feliç, els va abraçar a tots. Va passar
uns dies allotjat a casa de la família Garriga mentre feia el trasllat al seu nou
domicil i del carrer d’Ullà. Començaven aleshores les vacances d’estiu
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escolars i la coincidència l i va permetre descansar. Qual ifica aquests mesos
de meravel losos, amb temps per anar a pescar a l ’Estartit i a l riu Daró i per
gaudir de la companyia dels seus exalumnes.
L’escola de la postguerra
En iniciar-se de nou les classes, un cop acabat l’estiu de l’any 1939, va trobar
un panorama ben diferent del que havia deixat. La coeducació estava
prohibida i no hi havia cap relació entre les escoles de nens i nenes. La
graduada femenina la dirigia la Sra. Antònia Bonay, i les mestres eren la Sra.
Margarita Surroca, la Sra. Anita Sabrià, fi l la del qui fou secretari assassinat de
Torroel la, la Sra. Maria Casado (que poc temps després passaria a exercir la
direcció per trasl lat de la Sra. Bonay). La Sra. Casado era navarresa, cunyada
del director de cinema franquista Sáenz de Heredia, “gairebé germà de José
Antonio Primo de Rivera”, fa notar el Sr. Dabau. A la graduada mascul ina
solament es van retrobar el Sr. Tomàs, director interí, i el Sr. Dabau, que es va
fer càrrec del grau superior (de 12 a 14 anys). Pocs dies després d’iniciar-se el
curs van arribar dos interins. El Sr. Teixidor i la Sra. Maria Andreu, bons
mestres companys en època de la República, havien quedat cessats per
“rojos” i expedientats. Va començar a actuar el Tribunal de Depuración, molt
temut per tots els mestres i funcionaris. Quan va morir el Sr. Tomàs, el Sr.
Dabau el va substituir en la direcció del centre fins al seu trasl lat a Girona.
El curs 1939-1940 es va començar amb una missa de l’Esperit Sant oficiada
pel nou rector Mn. Josep Garrido. Tot en castel là, “el idioma del imperio”,
remarca el Sr. Dabau. A tots els l locs oficials figurava la inscripció: “Prohibido
hablar otro idioma que no sea el español”. Va quedar prohibit resar en català,
els sermons es feien en castel là i hi hagué un intent d’obl igar a confessar-se
en castel là. El Dr. Diaz de Gómara, bisbe de Barcelona, va declarar: “Han de
hablar español incluso los pastores de las tierras de Cataluña”. Transcric
textualment les paraules del Sr. Dabau: “Ara, qui tria els bisbes no és el Sant
Pare sinó el General Franco. El segel l de catol icitat consisteix a haver-se
passat a l’España Nacional. Els pobres mestres que no ho feren així són
considerats tots ‘rojos”. Recorda que abans de començar les classes es
formaven els nens i les nenes, acompanyats de tots els mestres i s’aixecava
la bandera espanyola al pati . Aleshores, en posició de firmes, braç enlaire,
es cantava l ’himne nacional . L’acte s’acabava amb els tradicionals crits:
“¡ España, Una! ¡ España, Grande! ¡ España, Libre! ¡ Arriba España! ¡ Viva
Franco! ”. Es van cremar molts l l ibres de la bibl ioteca escolar: obres
catalanes de Verdaguer, Maragal l , etc. i a ltres d’Unamuno, Ramón J iménez,
Machado, etc. , escrits en castel là; acabaren a la foguera en considerar-los
peri l losos. “ . . .com en temps de la inquisició. Per miracle, vaig poder salvar
algun l l ibre de Rabindranath Tagore”.
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La moral pública era absolutament estricta: “Als mestres se’ns ha imposat una
manera de viure pròpia d’un convent de clausura. El cinema, el ball, els
espectacles són tabú per a nosaltres. Tot és pecat! ”, i es lamenta: “Als nens els
estarem creant una consciència tan escrupolosa que viuran amb una veritable
angoixa permanent obsessionats pel que és pecat i pel que no ho és. Viurem una
Espanya molt catòlica. De cristiana, res de res!” Els mestres es van organitzar
per impartir una bona educació malgrat les dificultats. Es va redactar un
reglament de disciplina interior per millorar les entrades i sortides dels alumnes,
es van prohibir els jocs violents al pati, etc. Va quedar establert un horari de
treball rigorós. Van elaborar un sistema de fitxes amb les corresponents lliçons de
cada dia, amb una “Introducció” (per captar l’interès de l’alumne). “Lliçó” (la
classe pròpiament dita) i “Aplicació” (amb tots els corresponents exercicis). Es
van organitzar vetllades escolars amb cançons rítmiques, exposicions escolars,
etc. “Tots els mestres treballem amb entusiasme i amb gran il· lusió veient-nos
correspostos pels pares. Jo em sento immensament feliç i eufòric”. Els mestres
estaven animats per fer una escola modèlica.
Els primers di jous de cada mes rebien la nòmina a la Bisbal, però abans hi
havia una reunió, que tenia el nom de Círculo de Estudios, d’obl igada
assistència. Començava amb una missa i després els inspectors feien un
l larguíssim discurs. Sovint es veien amb la sorpresa que del sou se’ls havia
descomptat alguna quantitat, per exemple a favor d’una Cofradía de
Setmana Santa de Màlaga! El Sr. Dabau feia el viatge amb bicicleta i cobrava
la nòmina dels mestres de Torroel la, Ul là, l ’Estartit i Gualta. A la tarda, els
mestres celebraven el “berenar pedagògic”. Obrien unes l launes de
mortadel· la, sardines, embotits, tot plegat acompanyat d’un bon vi que feia
fel iços els quatre companys que anaven molt units; eren vertaders amics.
Aquelles mateixes tardes era obligatori acompanyar tots els nens i nenes a
l’església a confessar. L’endemà, primer divendres de mes, hi havia comunió i
El Sr. Dabau amb els
seus alumnes del
curs 1941-42 al
convent dels Agustins
(foto fons Famíl ia
Dabau - CdD Montgrí,
i l les Medes i Baix Ter)
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es guardava dejuni des de la mitja nit. El Sr. Dabau interpretava aquesta
activitat en sentit crític: “. . .això de confessar i combregar ho hem de fer molt
sovint, en celebrar-se tantes commemoracions i tantes festes. Ens passem
de rosca els espanyols. Som el país més catòl ic (?) del món. Més papistes
que el Papa. Som la ‘reserva espiritual de occidente’ i la salvaguarda del
món i de la civi l ització cristiana. . .”.
Cursillos de Orientación y Formación,
Comisión Depuradora del Magisterio i
Subsidio de Ayuda al Ex-combatiente
Els mestres tenien l’obl igació d’assistir als Cursi l los de Orientación y
Formación, a Girona. Els temes eren sobre pàtria i rel igió. El Sr. Dabau es
trobava amb vells amics, però faltaven els mestres que van morir al front, els
que havien mort afusel lats, els que estaven empresonats i , una bona part,
depurats i expulsats del Magisteri . Les vacants produïdes per la forta
depuració eren cobertes pels Alféreces Provisionales, nomenats mestres en
propietat. A final de curs els mestres havien d’escriure un informe o memòria
que el Sr. Dabau considerava un “rentat de cervel l”. Tenien veritable por.
Algunes mestres acudien a les conferències amb mantel l ina. Els conferen-
ciants eren mil itars, sacerdots i alts caps del Ministeri . Un general dissertava
sobre la predi lecció amorosa que la Verge Maria tenia per Espanya, un
dominic predicava el mal que havia fet el l iberal isme i un jesuïta s’exaltava
clamant sobre la necessitat que el Regne Unit ens retornés Gibraltar. “De la
enseñanza anticatól ica no ha de quedar piedra sobre piedra. . . Si hubiese
existido la inquisición, hubiésemos evitado seguramente esta atroz Guerra
Civi l Española, verdadera guerra de rel igión que nos l lega con retraso de tres
siglos. . .”. S’atacaven les bibl ioteques populars: “Cuyos l ibros comprados en
masa por sectarios antiespañoles del Ministerio de Instrucción Pública eran
manuales de anarquismo con los cuales se envenenava a nuestros pobres
obreros y campesinos. . .”.
S’havia constituït una Comisión Depuradora del Magisterio. Era un tribunal
format per elements oficials de la Inspecció, representants del bisbat i de la
Falange amb actuacions expeditives. Un mestre rebia una notificació Pl iego
de Cargos, en la qual es feien constar les acusacions que pesaven sobre seu.
S’oferia l ’oportunitat de contestar amb un Pliego de Descargo per assegurar
que era bona persona, catòl ic, no catalanista i addicte al Glorioso
Movimiento Nacional . Era imprescindible trobar un aval de Falange, d’un
mil i tar, del cap local del Movimiento o del rector, aquest darrer era la
persona a qui s’acudia amb més freqüència. “Els mestres, en certa manera,
estem sota la jurisdicció del Sr. Rector. El l és el qui dóna els informes bons o
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dolents quan arriba l ’ inspector”. Eren moments tensos i de pànic perquè a
alguns mestres se’ ls retreia que durant la Repúbl ica freqüentaven els locals
dels partits d’esquerres. Aleshores l ’acusat s’havia de disculpar adduint que
hi tenia els amics, que hi anava perquè el cafè era bo o per jugar al bi l lar. . . i
que per favor l i estenguessin l ’aval perquè tenia fi l ls i d ificultats per trobar
nova feina. Si no s’aconseguia l ’aval , arribava una segona notificació de la
Comisión Depuradora. Sovint, pesaven més les denúncies que els avals:
“Això que la Comisión Depuradora de Girona la formaven uns senyors
ultracatòl ics, de comunió diària (es diu que fins i tot ‘pixaven aigua
beneïda’) . Una Comisión en la qual figuraven gent fanàtica i rancorosa (. . . )
Fou monstruós! Ni justícia, ni perdó. Solament una febre satànica de fer
mal , convençuts que feien un gran obsequi a Déu, que és tot misericòrdia
infinita, i que ens mana perdonar i fer tot el bé possible. . . ” . Els que
s’escapaven de les acusacions es podien comptar amb els dits de la mà.
Amb les mestres, la Depuració fou més benigna. Si el bisbat avalava, la
Junta feia els ul ls grossos davant un pèl de catalanisme.
El Sr. Dabau es lamenta que ni ell, que abans de la guerra freqüentava “can per
lo senyal”, de tendència tradicionalista, titllat de “carca”, que tocava l’orgue a
missa, amic de capellans.. . es deslliura del Pliego de Cargos. Se’l va acusar de:
“Haber silenciado la conducta de los compañeros de Magisterio”. No haver
delatat ningú era motiu d’acusació. Es queixa de no poder donar lliçons
particulars a les escoles com s’havia fet sempre. Estava obligat a portar cada dia
les claus de les escoles a l’ajuntament. Aquest menyspreu el vivia amb disgust:
“Quan pensem amb quina dignitat se’ns havia tractat en temps de la República!
Llavors, els mestres tenien una categoria i un prestigi. Érem estimats i respectats
en gran manera. El poble venerava el mestre. Trobàvem tota mena de facilitats
en tot. Els inspectors i els mestres eren una família”. Per contra: “Ara acudeixes a
la Inspecció amb l’ai al cor (.. .). Per acabar-ho d’arrodonir, la Falange ha nomenat
una altra mena d’inspectors: els de la Formación del Espíritu Nacional. Aquests
els formen, generalment, quatre ‘críos’, ‘niños bien’ (?) amb una obsessió
desmesurada d’obrir expedient a tort i a dret. Són més temibles que els altres. Si
els creus, tens l’obligació de gastar totes les hores en la Formació Política dels
alumnes. I si l’inspector és un capellà, has de passar tot el dia entre catecisme,
santa infància, lliga antiblasfèmia, mes de Maria, mes del Rosari, mes del Sagrat
Cor, Cruzada de... etc. etc.”.
El ministre de Governació Serrano Suñer, conegut com el “cuñadísimo” del
General Franco, establí un impost sobre els espectacles, el Subsidio de Ayuda
al Ex-combatiente. Cada tiquet, d’una pesseta, es carregava a tots els
espectacles, begudes i diferents articles de comerç. Ningú volia ser
l ’encarregat de repartir aquests tiquets. La solució pel Ministeri fou que
anés a càrrec del mestre més antic del poble. Li va tocar al Sr. Dabau i era
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una feina, a més d’ ingrata, que no l i reportava cap tipus de compensació.
És més, l ’obl igava desplaçar-se a Girona a recol l ir els tiquets i havia de
pagar el viatge de la seva butxaca, en un temps que el sou no arribava ni a
una dotzena de dies. S’establí la Carti l la de Racionamiento per comprar
arròs, una mica d’ol i , una pasti l la de sabó. . . , és clar que alguns queviures es
trobaven a preu d’estraperlo. “El que és més indignant és que s’havien
d’avançar els diners, mi l pessetes! Quatre mesos de sou”. Diners que no
tenia i solament els reunia gràcies a bons amics que l ’a judaven. “Però la
sorpresa la tenies quan t’adonaves que, en l loc d’haver-hi mi l tiquets,
solament n’hi trobaves vuit-cents o nou-cents. Ja t’havien estafat des de
dalt! ” . Sovint compareixien inspectors pels comerços i cafès i no paraven
de posar multes. Quan aquest impost passà a Hisenda, es concedí un
benefici del 2% per tiquet venut; a partir d’aquest moment sortiren molts
candidats que reclamaven el càrrec. Als mestres ja no se’ls va necessitar.
L’ambient de postguerra
El Sr. Dabau va deixar constància que els excombatents (que qual ifica
d’enxufats perquè veieren la guerra des d’una distància de centenars de
qui lòmetres), es van fer amos de la vi la, actuant com abans els de la FAI:
“Han establert una mena de terror a la local itat, començant les denúncies i
les venjances personals a gran escala”. Distingeix, no obstant això, entre els
que són excombatents de veritat, que solen ser els més moderats, “nois de
seny”, i d’altres que qual ifica d’exaltats, venjatius i rancorosos, i que són els
qui crearen la Junta de Depuración. El resultat va ser que molts torroel lencs
anaren a la presó pel sol fet de defensar idees més o menys esquerranes.
Alguns van anar a parar a camps de concentració o a batal lons de
trebal ladors: “Del terror roig hem passat al terror blanc”. Una de les primeres
víctimes va ser la mestra Sra. Maria Andreu (una de les mil lors mestres que
havia tingut Torroel la, estimada per tothom i de pràctica rel igiosa); fou
detinguda, emmanil lada i ingressada a la presó. No tingueren en consideració
que era mare de famíl ia, amb una fi l la de pocs mesos. Va ser acusada de
“roja-separatista”. Algunes persones considerades de dretes, com el mateix
Sr. Dabau, van signar un escrit en defensa d’aquesta mestra. Aquest fet la
l l iurà de passar pel consel l de guerra de Girona, que condemnava a mort
moltes persones. Uns anys més tard va poder exercir a Lloret de Mar. El que
indignava el Sr. Dabau era la hipocresia d’alguns torroel lencs que, poc abans
de l’ inici de la guerra, “. . .estaven indecisos sobre si s’afi l iarien a Estat Català
(separatista) o a Falange Espanyola, i optaren per aquesta última”.
El fet d’haver estat un dels signants de l’escrit a favor de la Sra. Maria Andreu
va ser molt mal rebut per part dels excombatents de la línia dura que
dominaven Torroel la. No l i ho van perdonar i va tenir denúncies (només el l ,
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amb els altres signants no s’atreviren) prop del governador civi l adduint que
es dedicava a avalar “rojos”. El resultat va ser una multa de cent pessetes (el
seu sou mensual era de 245 pessetes). En Josep Castel ls el va ajudar i va
presentar un recurs en què feia constar la seva condició d’excombatent. Li
van condonar la multa; aquest fet va encendre encara més l’odi que l i tenien.
Per comprendre la manera d’actuar d’aquests veritables exaltats, cal
observar que van denunciar l ’estimat Mn. Viver com a “rojo-separatista”. El
van detenir i només va ser al l iberat per l’enèrgica reacció de Mn. Garrido. El
Sr. Dabau ho atribueix al següent: “No l i han perdonat que, gràcies a en
Rogeli Bou (fi l l d’en Vicenç Bou, famós compositor de sardanes) el Comitè
Antifeixista de Torroel la l i perdonés la vida i l ’autoritzés a trasl ladar-se al seu
poble d’origen, Torel ló”. El Sr. Dabau té paraules de reconeixement envers
Mn. Viver: “. . . una veritable autoritat en relació a la l lengua catalana, de tal
manera que fins i tot Pompeu Fabra l i consultà sobre determinades qüestions
quan va escriure la seva famosa Gramàtica Catalana. Mn.Viver fou un dels
més grans poetes de la l lengua catalana”.
En Rogeli Bou va ser denunciat per alguns elements, jutjat per un consel l de
guerra i condemnat a mort. Aleshores, el Sr. Dabau i altres persones
considerades dretanes, com el secretari del jutjat, Joan Tauler, recol l iren
firmes per salvar la vida d’en Rogeli . Això l i va comportar molts maldecaps i
la repulsa i l ’odi de la major part d’excombatents. És esgarrifós l legir: “Puc dir
que una destacada persona ‘ultracatòl ica’, de les de comunió diària, es negà,
rotundament, a firmar l’ indult i , gairebé, va rebotre la ploma per terra. No hi
valgueren les meves explicacions que es tractava d’un cas de consciència
com era salvar la vida d’una persona innocent. No hi valgué res. Era un de
tants ‘catòl ics’ fervents (?) de la nostra estimada Torroel la”.
En Rogeli Bou va ser indultat de la pena de mort i el Sr. Dabau ho atribueix a
la recol l ida de signatures. En Tauler, un dels signants, va ser agredit
brutalment per l’autor de la denúncia i abandonat malferit a la plaça de la
vi la. Els excombatents s’instal · laren al palau del comte, com abans ho havien
fet els de la FAI: “Quasi cada nit són convocats al lí i es prenen totes les
mesures i determinacions. Al lí cadascú manifesta la seva set de venjança
contra determinades persones. Les denúncies són firmades per la gran
majoria d’assistents, en nom del companyerisme. El que es nega a firmar se’l
moteja de traïdor”. Hi havia venjances de tipus personal i el Sr. Dabau deixà
d’assistir-hi en no estar d’acord amb les injustícies que es feien. S’anava
guanyant l ’antipatia dels més exaltats, i encara més quan es negà a afi l iar-
se a la Falange: “Tinc el carnet d’’ex-combatiente’ i amb això en tinc prou”.
A més, l i havien concedit dues medal les, la de “campanya” i la de la
“guerra”, amb la qual cosa considera que té més mèrits que la majoria dels
excombatents que es passaren la guerra enxufats a Burgos o a Val ladol id.
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És molt crític envers aquest grups de persones: “Un nou Comitè, però de
dretes”.
El Sr. Dabau va seguir tenint problemes seriosos durant temps amb aquests
capitostos locals de la Falange. Un dia que es trobava davant el Centro-cine
mirant els cartel ls de les pel• lícules, l ’abordaren dos d’aquestes elements i,
agafant-lo per les solapes, el van amenaçar de denunciar-lo per “rojo” i
“desafecto” al Moviment Nacional per haver-se negat a afi l iar-se a Falange
Espanyola de la FET i de la JONS. El l opina sobre aquesta agrupació feixista:
“Al lí s’hi han refugiat tots els arribistes, els aprofitats, els estraperl istes. . . Tot
una mentida! ”.
Activitat musical i social
En Florencio Capellà, propietari del Cinema Montgrí, va oferir al Sr. Dabau un
piano que tenia a casa seva. Això l i va donar molta alegria perquè li permetia
fer classes de música. Era una pianola nova Rönisch, la marca alemanya de
més prestigi . La casa dels Capellà va ser requisada als últims temps de la
guerra per la pol icia republicana. Entre el ls hi anava una noia alemanya
antifeixista que havia portat del seu país la pianola i , amb la pressa de fugir
cap a la frontera, va deixar l ’ instrument que ara faria tant de favor al nostre
Sr. Dabau i que mai va haver de pagar. Va ser un autèntic regal.
Aquests anys de postguerra van ser d’un trebal l frenètic. De 9 del matí
fins les 2 de la matinada sense parar: escola , l l i çons particu lars i assa jos
amb la Massa Coral i el Sextet. La primera actuació musica l va ser el 28
de juny de 1939, amb el tenor Pere Sais, que s’estava preparant per
actuar a l Gran Teatre del Liceu. L’organització va anar a càrrec de la
Delegación de Propaganda i a benefici de la Falange Local . El programa
portava un text que és una perla : “Como torroel lense tienes la obl igación
de corresponder a la genti leza que tienen Sais y Dabau al ofrecer sus
primicias artísticas. Como español vienes obl igado a prestar tu apoyo
materia l a la Falange, sostén del Estado Nacional Sind ica l ista . ¡ ¡ Arriba
España! ! ¡ Sa ludo a Franco! ¡ ¡ Viva España! ! ” . El concert va reportar uns
bons ingressos. Va renéixer el Sextet Dabau, després reconverti t en
Quintet, i també la Massa Coral . Amb la participació d’aquests dos
conjunts es va organitzar un nou concert amb la participació del baríton
Serras, que ocasionalment es trobava a Torroel la . A la Missa del Gal l de
l ’any 1940 es va estrenar la Missa Ponti fica l is de Perosi , cantada a quatre
veus, que va significar un veritable esdeveniment. Durant l ’ofertori es va
interpretar l ’Ave Maria de Cesar Franck i la Cançó de Bressol de Bramhs.
El Sr. Dabau intervenia a totes les funcions rel ig ioses i , quan l ’ofici era
solemne, s’h i sumava la Massa Coral Mixta, nois i noies.
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Un dels presoners del Batal lón de Trabajadores que construïen el nou pont
sobre el Ter, en Flores, havia actuat en companyies de Sarsueles i Teatre. Van
plantejar representar La del manojo de rosas, de Pablo Sorozábal. Es posaren
en contacte amb un tiple, Assumpció Segura, i amb un baríton que trebal lava
als magatzems, El Agui la, de Barcelona. El paper de tenor s’adjudicà a en
Joan Pujol , membre del Quintet Dabau. El cor anava a càrrec de la Massa
Coral i l ’orquestra estava formada pels músics de les cobles Montgrins i La
Principal de Torroel la. El Sr. Dabau va debutar com a director d’orquestra i
segons recul l el l mateix tot va sortir com una seda, un èxit. Els bons resultats
els van portar a representar Los claveles, del mestre Serrano, que va tenir la
mateixa bona acol l ida que l’anterior. En Joan Pujol va obtenir un gran triomf.
Més tard, interpretaren La Dolorosa i Molinos de Viento. Aquesta última, en
homenatge i benefici del Sr. Dabau. La desgràcia, però, fou que la nit de la
representació no va parar de ploure, amb vent i fred, cosa que es va traduir
en poca assistència. El Sr. Dabau ho va viure així: “¡Una l làstima! i . . . també
una esperança fal l ida d’obtenir una compensació econòmica, que bona falta
em fa, després de tanta dedicació i sacrifici . Però no és el temps solament el
que s’ha posat contra meu, sinó l’enveja dels de sempre, més l’animadversió
de les dretes tradicionals del poble que se m’han l lançat a sobre perquè em
‘faig’ amb elements que ells consideren ‘rojos’. Han fet una ‘campanya’
infamant contra meu. No ha quedat més remei que donar per acabat aquest
Programa d'un dels concerts organitzats pel
Sr. Dabau després de la Guerra Civi l (fons
Famíl ia Dabau - CdD Montgrí, i l les Medes i
Baix Ter)
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període d’activitat artística i cultural, davant de les, fins i tot, amenaces
encobertes dels elements actius locals. . .”
Es va dedicar a la composició de música variada, com unes cançons
catequístiques de ritme i plàstica: La cruz, Las virtudes Teologales, Los
Mandamientos, Los Sacramentos i d’altres, que van ser representades al
Teatre Municipal de Girona el Día de los Padres Catól icos. El dia de Corpus del
1942 la Massa Coral va estrenar a l’església de Sant Genís la Misa a la Virgen
del Pilar, inspirada al Front d’Aragó, una promesa feta a la Pi larica, tal com
s’ha dit a l ’ inici d’aquest escrit. És una missa a tres veus d’home, i el Sr.
Dabau va quedar satisfet de la seva execució. A la tarda, a la processó, va
actuar una coral infanti l que el l mateix havia preparat.
El Sr. Dabau havia escol l it Torroel la per exercir de mestre per la tradició
musical de la vi la, tal com vaig deixar escrit a l ’article de l’any passat.
Qualsevol esdeveniment musical el vivia amb veritable entusiasme: “A
Torroel la s’ha format una nova cobla-orquestra: Caravana. Aquest és el nom.
Ara, a la població, en tenim tres: a més de la Caravana, els Montgrins i la
Principal Torroel lenca. Realment Torroel la és país de músics! Vaig escol l ir
bé! . . . Han fet la presentació al Centro-cine i han obtingut un èxit esclatant.
Tots els components són músics molt ben seleccionats”. Amb Mn. Viver:
“model de persona, tot el l humanitat. Com a sacerdot, la virtut
personificada”, van enllestir un poema de Nadal: La cançó de Rubén, text de
Mn. Viver i música del mateix Sr. Dabau. Es va estrenar el dia de Nadal a la
tarda al Casal de la Parròquia i amb la col· laboració del Quintet Dabau. Amb
en Josep Castel ls seguiren el trebal l iniciat abans de la guerra, la revista
musical Costa Brava. Es van veure obligats a refer-la totalment i traduir-la al
castel là amb el nou títol de Tierra-Mar.
El dissabte sant del 1940 es van cantar les típiques caramelles, a càrrec de la
Massa Coral formada per uns trenta cantaires. El Sr. Dabau, amb bona fe, va
demanar permís per portar barretines a Girona, la qual cosa li fou denegada.
Primer van cantar a la plaça de la vila i després a Portal Nou; en aquest punt, hi
havia molts soldats d’escolta dels presoners Batallón de Trabajadores, que
construïen el pont nou sobre el Ter. Els soldats començaren a cridar: “¡ Fuera el
catalán! , ¡Cantar en español”. Ells, malgrat l’aldarull, van seguir cantant enmig
dels crits: “¡ Fuera, fuera! ”. En Carles Vilallonga portava el cistell per als ous i es
va dirigir on es trobava el sergent més exaltat i l i pren el pèl: “Oye, hijo de
Negrín, si quieres te haremos un aval! ”, mentre li donava un cop a la gorra
militar que va anar a parar uns metres lluny.. . Aleshores va començar una
batalla campal entre els cantaires i els soldats. Ho explica així: “Bufes i cops de
puny.. . de tot hi va haver! I això en ple 1940, quan els consells de guerra
estaven a l’ordre del dia i els afusellaments eren quotidians”. Després van
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anar a cantar sota el balcó de la xicota d’en Juanito Serra i , a l cap de poc,
van aparèixer de nou els soldats, capitanejats pel sergent deshonrat, amb
baionetes a la mà. Les picabaral les van acabar amb lesionats. A en Juanito
Serra l i van trencar les dents i hi hagué diversos ferits. Sort que el
carrabiner Sr. Díaz, pare de dos dels cantaires, es va encarar amb el sergent
i els soldats evitaren el que hagués pogut acabar en una tragèdia.
El dissabte, la nit de l’octava de Pasqua, les Caramelles tenien previst actuar
als Masos. El dia abans van encomanar al sereno, en Cándido Bayod, que
avisés a cada mas que hi anirien a cantar i , així, de passada, fer-los saber que
havien de ll igar els gossos. Arreu havia anat molt bé i tenien les cistel les
plenes d’ous de bona classe. A dos quarts de tres de la matinada arribaren al
mas Cassà i, en començar a cantar, despertaren els gossos, que sortiren amb
fúria (en Bayod s’havia obl idat de passar pel mas Cassà). Tots van córrer a
més no poder i en Vilal longa, que portava una cistel la, ensopegà; els ous van
quedar aixafats per terra, alguns anaren a parar a la bassa dels ànecs i un
dels gossos va estripar els pantalons d’un dels cantaires, que va haver d’anar
cap a casa ensenyant les vergonyes.
L’endemà diumenge, octava de Pasqua, anaren a cantar a Gualta: “Allí hi vivia
la xicota d’en Jaume Surroca. No poguérem cantar sota el balcó de la Miquela
perquè, al sentir els primers compassos de la cançó, la vaca començà a cridar
de tal manera que ofegava les nostres veus. Ja es pot pensar quina gresca va
haver-hi”. A la plaça de Gualta, mentre interpretaven L’emigrant, van anar
arribant una munió d’ànecs des del riu Daró; el “mec! mec, mec! ” es barrejava
amb la lletra i tots van començar a riure fins que van haver de plegar. Amb els
diners recoll its van anar a dinar a un restaurant de l’Estartit, on els van arrissar
de mala manera; un dinar desastrós, es queixa el Sr. Dabau.
Una festa de rel leu fou la nova consagració de l’església parroquial després
de la seva profanació de l’any 1936. Van assistir-hi totes les autoritats locals,
dels pobles veïns: el bisbe, canonges, rectors, capellans beneficiats, etc. El Sr.
Dabau actuava d’organista i la celebració es va perl longar al l larg de quatre
hores. Seguidament, hi va haver un banquet en el qual foren convidats tots
els col · laboradors excepte el l . Li va provocar un comprensible disgust,
atenent que hi van assistir altres mestres que tenien càrrecs del Frente de
Juventudes i Falange, etc.
La família
El 20 d’octubre de l’any 1940 va participar a uns exercicis espirituals a
Montserrat. Li feia i l · lusió retrobar-se amb antics companys. No havia tornat a
Montserrat d’ençà que havia deixat l ’escolania l ’any 1925. Aquel ls dos dies,
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mentre fruïa amb els records, va tenir l loc un aiguat a Girona amb moltes
víctimes. Quan el Sr. Dabau va arribar a Torroel la tot era un l lac. El Ter i el
Daró eren una sola cosa. Per arribar a Torroel la va baixar a Flaçà i va seguir
a peu, passant per Rupià i Parlavà fins a Serra de Daró. Aleshores, amb
aigua fins els genol ls i a ltres trams fins a la cintura, va aconseguir travessar
el riu amb barca; quan va arribar a casa seva l ’esperaven dos inspectors del
Subsidio al Combatiente, que s’havien passat tot el dia clavant multes a tot
el poble i ara pretenien trobar el Sr. Dabau en fals.
La famíl ia del Sr. Dabau es va instal · lar en una nova casa, al carrer Sant
Agustí número 42. El l la descriu com “una casa de senyors, àmplia i bonica,
fins i tot al mig del jardí hi ha un sortidor. Està voltat per una artística tanca
de ferro. El l loguer és una mica car: cinquanta pessetes mensuals, però val la
pena. Hem comprat algun moble nou i la Pi lar l ’ha decorat amb molt de gust,
com totes les seves coses”. Un temps més tard, aquesta casa es va vendre i
es trasl ladaren al carrer de Mar, número 19: una casa que donava enfront del
Palau del Mirador i que seria la seva l lar fins l ’any 1958.
El Sr. Dabau estava enamorat de la seva Pilar i a les memòries l i dedica molts
comentaris elogiosos. L’any 1941 el matrimoni Dabau és fel iç esperant el
segon fi l l . A les nou del vespre de l’11 d’abri l de 1942, quan tenien les
Caramelles a punt de sortir a cantar cap als Masos, just quan arribaven els
companys de la Massa Coral, feia una estona que la l levadora Sra. Justa Oriel l
havia començat a auxi l iar la Pi lar. Hi havia l ’àvia Júl ia (la tia Júl ia, l i deien, era
la madrastra del Sr. Dabau, per qui sentia molta estima). El qui esperava ser
pare per segona vegada els va dir: “Nois, estem esperant un fel iç
esdeveniment. Ja fa estona que tenim la l levadora Sra. Justa. No sé si podré
venir! Si voleu espereu-me deu o vint minuts i l lavors decidirem”. Deu minuts
més tard havia nascut el fi l l Lluís. “Ja podem marxar! Tot ha anat com una
seda! ”. A les quatre de la matinada van arribar carregats d’ous i tots els
components de la Massa Coral van decidir que servissin per al imentar la Pi lar.
Però la Júl ia administrava amb molt de compte el menjar de la Pi lar, seguint
el costum de no al imentar les parteres amb altra cosa que caldo molt clar i
una mica de l let. Els ous els tenia amagats. Tant el Sr. Dabau com la seva
esposa passaven molta gana i la Pi lar l i va donar ordres de cercar on fos els
ous i que s’espavi lés. Aprofitant que la tia Júl ia es trobava a dalt amb la Pi lar,
el Sr. Dabau va posar una pael la al foc per fer uns ous ferrats: “La boca
se’m fa aigua! . . . Però, quan em disposo a treure el ventre de pena, sento
que la tia baixa per l ’escala. Dintre breus moments la tindré aquí! I em
trobo atrapat. Com ho arreglo?. . . Sento ja els seus passos ben a prop. . . Cal
prendre una determinació! I no sé què fer, per amagar tot al lò! És tan gran
el meu esverament que, al final , em poso aquel ls dos ous ferrats dins la
butxaca de l ’americana. ¡ Fi l lets! ¡Quin ‘pastitxo’ . . . ! ” .
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Mn. Viver fou l’encarregat de batejar en Lluís. Després, la famíl ia i amics
íntims compartiren un dinar a casa seva. Una de les convidades era
extremadament supersticiosa i a l ’entrar al menjador es posà a comptar els
plats: “Un, dos, tres. . . deu, onze, dotze i tretze! ’ Va sortir corrent de casa i ja
no la vam veure més en tot el dia. Quedàrem dotze, entre tots. . .” Amb motiu
de l’esdeveniment, Mn. Viver va dedicar una entranyable poesia al fi l l nounat:
“A Lluís Dabau” (fons Famíl ia Dabau - CdD Montgrí, i l les Medes i Baix Ter).
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2010, Ll ibre Festa Major
El Sr. Dabau passa per extremes dificultats durant la dècada dels quaranta.
Problemes de salut: la Pi lar, després del part, va haver de ser intervinguda
amb doloroses operacions a casa mateix pel Dr. Francesc Molinas i el seu fi l l
Josep. El Sr. Dabau té paraules de reconeixement per qui va practicar la
medecina de manera tan professional i propera a la gent. Pateix
complicacions de tipus polític en ser increpat pels sectors ultres. Penúries
econòmiques: el sou era tan migrat que no donava per arribar a finals de
mes. La Pi lar fregia la part dura de la pel l de cansalada amb l’esperança de
produir una mínima quantitat de greix per sucar-hi un bocí de pa. . . Els
diumenges, com a cosa extraordinària, menjaven un trosset de torró. Quatre
parts iguals. Tres centímetres quadrats per cap. . . “A pesar de tot, érem una
famíl ia molt fel iç, dins de les dificultats i estretors a què estàvem condemnats
a viure”. Els entrebancs i la duresa de la vida d’aquel ls anys eren generals i
és una pena que ara poca gent hi pensi. Potser posaríem fi a l ’actual
consumisme forassenyat.
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